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Основне призначення та головне завдання прийнятої облікової політики – 
максимально адекватно відобразити діяльність підприємства, сформувати повну, 
об’єктивну і достовірну інформацію про неї, корисну для прийняття ефективних 
економічних рішень. Серед різноманітності елементів облікової політики одним із 
основних можна вважати такий об’єкт обліку як виробничі запаси, які виступають 
об’єктивною необхідністю будь-якого господарюючого суб’єкта. Вони є однією з 
найважливіших складових активів промислового підприємства, їм належить особливе 
місце у складі його майна, та до того ж вони мають значну питому вагу у структурі 
собівартості готової продукції.  
Склад та структура виробничих запасів залежить від технологічних 
особливостей і галузевої належності суб’єкта господарювання. Основною 
властивістю їх є належність до оборотного капіталу, тобто вони мають здатність 
перетворюватись на грошові кошти впродовж операційного циклу виробництва. 
Разом з тим у процесі господарської діяльності виробничі запаси використовуються 
по-різному. Деякі із них повністю споживаються в технологічному процесі, приміром 
сировина, матеріали. Інші лише частково змінюють свою форму, наприклад, 
допоміжні матеріали, напівфабрикати. Треті входять до складу готової продукції без 
жодних зовнішніх змін, наприклад, комплектуючі вироби. Четверті використовуються 
для ремонту об’єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів. 
Облікова політика підприємства в частині виробничих запасів складається з 
великої кількості неоднорідних елементів (табл. 1). 
Таблиця 1 




політики за видами 
процедур 
Варіанти принципів та методів обліку 
1 2 3 
1 Визнання придбаних 
(отриманих) запасів 
Тестування цінностей на відповідність: 
 визначенню «запаси» (п. 4 П(С)БО 9 «Запаси»); 









1 2 3 
2 Первісна оцінка Первісна вартість формується у відповідності до норм 
П(С)БО 9 «Запаси» та залежить від шляху надходження 
(отримання) запасів: 
 придбанні за грошові кошти; 
 виготовлені власними силами; 
 отримані як внесок до статутного капіталу; 
 отримані безкоштовно; 
 отримані в обмін на подібні (неподібні) активи 
3 Одиниця обліку запасів  найменування запасу; 
 однорідна група (вид) 
Для потреб синтетичного обліку виробничі запаси 
класифікуються у відповідності до субрахунків рахунку 20 
«Виробничі запаси» Інструкції по застосуванню Плану 
рахунків 2. 
4 Класифікація запасів для 
потреб обліку 
Для потреб аналітичного обліку доцільно розробляти 
класифікацію (перелік груп та підгруп) запасів, а також їх 
типову номенклатуру. За необхідності сформувати робочий 
План рахунків в частині обліку запасів з чітким виділенням 
субрахунків другого (третього) порядку. 
Це забезпечить єдиний методологічний підхід у веденні 
аналітичного та синтетичного обліку 
5 Облік транспортно-
заготівельних витрат 
Можливі варіанти обліку: 
 ідентифіковано (прямий облік) 
 загалом (облік витрат на окремому субрахунку) 
6 Порядок розподілу 
транспортно-
заготівельних витрат 
Розподіляти транспортні витрати можна: 
 шляхом прямого розрахунку; 
 за середнім відсотком 
7 Призначення та умови 
використання запасів 
Визначається підприємством самостійно 
8 Методи оцінки запасів 
при їх вибутті 
При відпуску виробничих запасів для виготовлення 
продукції (виконання робіт, надання послуг), продажу та 
іншого вибуття оцінювання їх здійснюється за одним із 
наведених методів: 
 ідентифікованої собівартості відповідної одиниці 
запасів; 
 середньозваженої собівартості; 






Визначати середньозважену собівартість одиниці 
виробничих запасів можна: 
 за звітний місяць; 
 на дату здійснення операції 
10 Оцінка запасів на дату 
балансу 
Відображаються у звітності за найменшою із двох оцінок – 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації 
 
Виходячи з вищенаведених елементів, облікова політика в частині виробничих 
запасів повинна відповідати таким вимогам: 
1) повнота – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні 
та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, 
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що приймаються на її основі; 
2) своєчасність – господарські операції та події, пов’язані з рухом виробничих 
запасів, мають бути відображені в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
підприємства в тому звітному періоді, в якому їх фактично було здійснено; 
3) несуперечність – забезпечення тотожності даних аналітичного обліку 
відповідним рахунках синтетичного обліку на кінець останнього календарного дня 
кожного місяця, а також показників фінансової звітності. 
В якості основної вимоги слід відмітити постійність та послідовність облікової 
політики з року в рік. Її зміна можлива лише у випадках, передбачених положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, у зв’язку зі змінами в законодавстві, 
розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку або суттєвими змінами в 
умовах роботи чи у структурі підприємства. 
Отже, ефективність управління підприємством і стратегія його розвитку у 
перспективі в цілому залежить від розробки адекватної облікової політики, яка 
визначає ідеологію економіки господарюючого суб’єкта, сприяє підсиленню 
обліково-аналітичних функцій бухгалтерського обліку. 
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ВПЛИВ СВІТОВОГО ДОСВІДУ НА СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
В сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває проблема 
відповідальності за шкоду, завдану господарською діяльністю нафтогазовидобувних 
підприємств нанавколишньому природному середовищу. Вирішення даної проблеми 
повинно здійснюватися не тільки зусиллями держави, як гаранта громадян на 
безпечне довкілля згідно Конституції України, але й першочергово безпосередньо 
підприємствами. 
Несприятливий стан техногенно-екологічної ситуації нафтогазовидобувних 
регіонів України перешкоджає розвитку економіки, що зумовлює активізацію 
формування ефективної екологічної політики та розробки конкурентної стратегії на 
довготривалий період. 
У світовій практиці екологічної економіки серед її конкурентних стратегій 
